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Days to trot 
In lions gait 
At the crossroads 
In the vortex 
In a space silver strut. 
Side-steppin' the blues 
High in platform shoes 
Got nothin ' left to lose; 
Choosin' what to use 
To git over. 
C'mon street lady 
For a real fine ride 
We'll glide astride 
Wild stallions, fast. 
(Be rainbow-rakish 
In lush moonlight). 
Be ridin ' inside 
the juju feel 
Naked, fleet and very sleek 
1976 LION 
Surging to the source, 
On wave-wild stallions 
Frothing and dark 
In a magic race with 
Time to the shore. 
Where space funk is 
tomorrow and Tomorrow 
Is Now. 
Like a changing Same 
The Real Thang 
& it ain 't no shame 
that it ain 't no shame 










Yesterday, we taught 
and learned in surroundings 
such as these. 
1921 
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Today, our campus 
proudly boasts of 




Our classrooms once 
were small and dark; 
1953 
1921 




Now there is great diversity 
for the students at LU. 
9 
10 
The student body was 
once all black, and 
Oklahomans nearly all. 
1916 
1938 
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In '76 we come from 
all corners of 
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Not so long ago, we marched 
and rallied side by side. 
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We were determined to keep 
LU's doors open wide. 
15 
But what does tomorrow hold for us? 
What will the future bring? 
16 
We must prepare for 
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Most Athletic Female: Wilma Anthony 
Leola Adams, E.E. 
Frederick, OK 
John Alexander, MA 
Chichasha, OK 
Stephen Alexander, E.T. 
Boley, OK 
Wilma Anthony, P.E. 
Chicago, IL 
James Baily, MA 
Chicago, IL 
Gordan Barr, SO 
Pittsburgh, PA 
Walter Bassett, B.N.C. 
Amarillo, TX 




Teresa Curry, B.A. 
Tulsa, OK 
Roy Daily, MS 
Greenwood, MS 
Michael Diggs, A.E. 
Tulsa OK 
Timothy Eppinger, B.A. 
Cleveland, OH 
Willie Flucas, IAE 
Langston, OK 
Gregory Bonamy, Bl 
Nassau, Bahamas 
Alphonso Byndom, P.E. 
St. Louis, MO 
Calvin Campbell, S.S. 
Chicago, IL 
Anthony Colbert, Art 
Muskogee, OK 
Alvin Coleman, IAE 
Las Vegas, NV 
Beretha Crawford, E.E. 
Langston, OK 
Loretha Crawford, E.E. 
Langston, OK 
Kathy Crittenden, Art 
Tulsa, OK 
Mose Curry, P.E. 
Chicago, IL 
Most Beautiful: Lela Robinson 
Belinda Hall, E.E. 
Ft. Worth, TX 
Derrick Hood, P.E. 
Okmulgee, OK 
John Hubanks, SO 
OKC 
Most Brilliant: Beverly Wright 
Ronald Roshee, E.E. 
Sapulpa, OK 
Debra Gaines, EN 
State Line, MS 
Inez Gilmore, H.E. 
Greenwood, MS 
Portia Goff, B.A. 
Tulsa, OK 
Mack Gray, SO 
Tulsa, OK 
Juanita Green, E.E. 
Guthrie, OK 
Most Debonair: Oliver Jackson 
27 
28 
Calvin Humphrey, P.E. 
Tulsa, OK 
Marily Irons, H.E. 
OKC 
Willie Isaac, S.S. 
Washington, D.C. 
Casandra Jackson, H.E. 
Seminole, OK 
Daryl Jackson, SO 
OKC 
Margaret Jackson, B.A. 
Tom, OK 
Oliver Jackson, DR 
Berkley, CA 
Sandra Jacobs, B.J. 
Tulsa, OK 
Brenda Johnson, E.E. 
Frederick, OK 
Faye Jones, H.E. 
Hugo, OK 
James Jones, Ms 
Tulsa, OK 
Richard Jones, SO 
Tulsa, OK 
Miss Senior: Cheryl Williams Most Likely to Succeed: Linda Ware 
Delores Jordan, E.E. 
Okmulgee, OK 
Almetrice Kinslow, H.E. 
Dover, OK 
Carolyn Lee, B.A. 
Grant, OK 
Mallory Lee, P.M. 
Buffalo, NY 
Shirley Love, S.S. 
Tulsa, OK 
Betty McClellan , MA 
Henryetta, OK 
Most Likely to Succeed: Wesley Rose 
29 
30 
Diantha Marzett, H. E. 
Tulsa, OK 
Joyce Mayo, SO 
OKC 
Wylma Milton, E.E. 
Bristow, OK 
Rita Minner, S.S. 
Spiro, OK 
Linda Mitchell, P.E. 
Tulsa, OK 
Pamela Montgomery, E.E. 
Okmulgee, OK 
Anthony Mooreland, MA 
Cushing, OK 
Debra Mungen, SO 
Memphis, TN 
Eva Murry, S.S. 
Lawton, OK 
Belinda Nevins, E.E. 
Hemstead, NY 
Best Dancer: Janice Williams Most Brilliant: Ezellmo Stephens 
James Newell, S.S. 
E. St. Louis, IL 
Willa Norris, E.E. 
Rolling Fork, MS 
Veronica Nunley, SO 
Okmulgee, OK 
Albert Parker, SO 
Lawton, OK 
Charlie Parker, E. E. 
Greenwood, MS 
Sandra Parker, H.E. 
Langston, OK 
Most Humorous: Harold Nesbitt 
Marie Persinger, P.M. 
Washington, D.C. 
Karen Pettus, EN 
Silver Spring, MD 




Anitra Piggee, MG 
Crescent, OK 
Pearlie Platt, E.E. 
Langston, OK 
Jessie Prewitt, Art 
Langston, OK 
Gwendolyn Price, O.M . 
OKC 
Burnice Reed, B.A. 
Boynton, OK 
Willie Reid, HT 
OKC 
Deborah Reynolds, P.E. 
Boley, OK 
James Robinson, P.E. 
Tulsa, OK 
Joyce Robinson, B.A. 
Eupona, MS 
Lela Robinson, EN 




Charlesetta Russel, E.E. 
Idabel, OK 
Most Friendly: Aretas Davis Best Dressed : Wallace Powell 
John Scott, P.E. 
L.A., CA 
Allyson Sesay, A.E. 
Sierra Leone, West Africa 
Kimlan Shaw, E.E. 
Frederick, OK 
Most Athletic: AI Byndom 
Carolyn Simmons, HT 
Harris, OK 
Debra Simmons, SO 
Muskogee, OK 
Steven Singl iton, E.E. 
Washington, DC 
Saidu Sisay, A.E. 
Sierra Leone, Africa 
Arvita Smith , B.A. 
El Reno, OK 
Cheryl Smith, SO 
Okmulgee, OK 
33 
Donnette Watson, B.A. 
Langston, OK 
Charron Whitaker, E.E. 
Tulsa, OK 
Cheryl Williams, S.S. 
Tulsa, OK 
Dwight Will iams, B.A. 
Washington, D.C. 
Janice Williams, B.A. 
Fairfax, OK 
Glenda Stamps, Art 
Tulsa, OK 
Michael Taylor, AC 
Cleveland, OH 
Eywalline Turner, E.E. 
Beggs, OK 
Wilma Walker, EN 
Tulsa, OK 
Linda Ware, E. E. 
Meridian, OK 
Bernard Warren, T.A. 
Hattiesburg, MS 
Jackie Washington, S.S. 
OKC 
Karen Washington, EN 
Rolling Fork, MS 
Best Dressed: Donna Baker 
Evelyn Willis, SO 
Rolling Fork, MS 
Jerry Wilson, S.S. 
Muskegon, Ml 
Beverly Wright, SO 
Boley, OK 
Most Humorous: Margaret Jackson 
Nanette Sanders, EN 
OKC 
Ella Tharp, EN 
Beggs, OK 





Victor Abibo, F, B.A., Harcourt, Nigeria 
Michael Adams, S, SO, Frederick, OK 
Vivian Adams, J, SO, K.C., MO 
Pinkie Alexander, J, B.A., Boley, OK 
T.C. Alexander, S, CO, Taft, OK 
Romeo Alford , F, UD, Sapulpa, OK 
Joyce Allen , F, EN, Langston, OK 
Alan Ambrister, F, UD, Miami, FL 
Floyd Anderson, F, MS, Okmulgee, OK 
William Anderson, F, E.T., Lake, MD 
David Atchison , J. EG, Eufaula, OK 
Lawrence Atchison , F, E.E. , Eufaula, OK 
Frankie Baity, S, B.J ., Belzon i, MS 
Larry Banks, J, MS, Evanston, IL 
Michael Banner, S, B.J., Washington, D.C. 
John Bates, J, S.S., Tulsa, OK 
With a flick of a switch, J. Louis Cozby im-
mortalizes a mortal. 
Debra Battle, J, MA, Tulsa, OK 
Ronald Beatty, D, Art, OKC 
Bobby Bell , S, P.E., Memphis, TN 
Sheryl Bigsby, F, SO, Haskell , OK 
Phillip Birdine, S, D.P., Frederick, OK 
Avon Blakely, F, MA, OKC 
Rosland Bowie, F, E.E., OKC 
Reggie Boyd, F, MS, Memphis, TN 
Karl Braggs, S, B.A., Guthrie, OK 
Sharon Brashers, S, SO, OKC 
Fred Brinkley, S, SO, Okmulgee, OK 
Leroy Brown, S, Art, Tulsa, OK 
Marian Brown, F, B.A., OKC 
Romina Brown, F, P.L. , OKC 
Roy Brown, F, E.T., OKC 
Michael Bruce, F, B.A., OKC 
39 
Brenda Burch, J, B.A., Langston, OK 
Sharon Burch, F, H.E., Langston, OK 
Lamar Burks, S, Art, Tulsa, OK 
Andrew Burns S, T.A. , Chicago, IL 
Carolyn Burns, S, E.E., Vicksburg , MS 
Eslawanda Butler, F, B.A., Idabel, OK 
Gail Caldwell, S, PL, OKC 
Shirley Campbell , F, B.A. , Shawnee, OK 
Sheryl Carter, S, P.E. , Washington, D.C. 
Glenda Cathey, S, T.A., Lawton, OK 
William Chamberlain , F, B.A., OKC 
Mary Chamber, J, BA., Greensbory, AL 
Phyllis Chapman, J, B.A., Chickasha, OK 
Claude Chavis, J, P.M., Miami , FL 
Thelma Chichester, F, MG, Washington, D.C. 
Maurice Choice, J, MS, Evanston, IL 
Patrick Chukwuonu , F, B.A., Nigeria 
Richard Clanton, J, B.J., Tunica, MS 
Freddie Cobb, F, P.E., OKC 
Michael Coleman, J, Art, OKC 
Valorie Coleman, F, B.A., OKC 
Joan Collins, F, B.A., Tulsa, OK 
Larry Collins, F, Art, OKC 
Robert Collins, F, P.E. , Denver, CO 
Shirley Collins, S, MA, Marks, MS 
Greg Cooks, F, B.A., Vallejo, CA 
Charles Cooksey, S, B.A., Wichita, KS 
Brenda Cosby, F, B.A., Henderson, KY 
Captain Cosmo, S, B.A., Washington, D.C. 
Archie Craft, S, D.P., Muskogee, OK 
Clarence Crawford, F, D.P., Okmulgee, OK 
Ruthie Crowder, J, E.E., Memphis, TN 
Rame Cromwell , F, P.M. , Oxon Hill MD 
Toni Crump, F, B.A., Davenport, LA 
Willa Cudjoe, F, B.A., OKC 
Larry Davney, F, B.J., Belzoni , MS 
Debbie Davis, J, E.E., Muskogee, OK 
Donna Davis, S, P.E., OKC 
Etoyce Davis, F, HT, Tulsa, OK 
Judi Davis, F, B.J., OKC 
Theodore Davis, F, E.E., OKC 
Vivian Davis, S, E.E. , Muskogee, OK 
Jacqueline Debose, S, B.J., Greenville, MS 
Fred Deloney, S, AC, Chicago, IL 
John Douglas, J, Art, OKC 
Janette Duncan, S, E.E., Tulsa, OK 
Dwight Eastman, B.J., Tulsa, OK 
John Edgar, J, MS, Grenshaw, MS 
George Edgewroth, S, E.E., Chicago, IL 
Pam Farmer, S, EN, Hinton, OK 
Rosie Farries, J, E.E. , Boley, OK 
Sherry Faulks, S, P.E., OKC 
Jerimiah Felton, S, P.E. , OKC 
John Flack, S, P.M., Chickasha, OK 
Michael Franklin, F, D.P., Muskogee, OK 
Theresa Freeman, J, P.N., Okmulgee, OK 
41 
Karen Fuselier, S, B.A., Tulsa, OK 
Charles Gallaha, F, B.J. , OKC 
Cheyenne Gibson, S, H.E., OKC 
Elouise Gibson, S, SO, Belzoni, MS 
Barbara Giddings, J, D.P., Tulsa, OK 
Larry Gill, S, SO, Chicago, IL 
Debra Goff, J, B.A. , Bixby, OK 
Gretana Gonzales, S, M.T., Boley, OK 
Freida Grant, J, SO, Muskogee, OK 
Theodore Griffin, J, E.T., Greenwood, MS 
Dwight Guy, J, A.S., Jones, OK 
Gayla Guy, S, P.E. , Jones, OK 
Melvin Hall, S, SO, Tulsa, OK 
Patricia Hamilin, S, B.A., OKC 
Chris Hamilton , J, SO, K.C., KS 
Sharon Hammons, S, EN , Tulsa, OK 
Wilbert Harris, S, MS, Tulsa, OK 
Corliss Hatch, J, H.E., Memphis, TN 
Ruby Hawkins, S, B.A., Idabel, OK 
Elvenia Haynes, F, En, Tulsa, OK 
Alexander Heatrlce, F, AC, Miami, FL 
Melvin Henderson, J, AC, Greenwood, MS 
Roy Henderson, J, P.E., OKC 
Toy Hightower, F, P.M., L.A., CA 
Anetta Hill, F, SO, Frederick, OK 
Anthony Hill, F, P.E. , Washington, D.C. 
Dorothy Hill, J, B.A., Glen Allan, MS 
Willie Hill, F, Art, Muskogee, OK 
Enrollment is always a hassle; but somehow we survive. 
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Myrtle Hines, S, E.E., Belzoni, MS 
Robert Hodges, F, B.J., OKC 
Beverley Holmes, J, B.J., OKC 
Ronald Hooks, S, B.J., Midwest City, OK 
Davis Hornbeak, F, B.A., Martha, OK 
Lois Houston, J, E.E. , OKC 
Cathye Hudson, J, B.A., OKC 
Jerry Hughes, J, HT, Louise, MS 
Mary Ingram, F, E.E., Shreveport, LA 
Bonita lvey, S, PL, OKC 
Joann Jackson, J, M.T., Belzoni , MS 
Paulette Jackson, F, H.E., Spencer, OK 
Arthur Jamerson, S, HT, K.C., MO 
Anthony Johnson, S, P.E. , Seat Pleasant, MS 
Harry Johnson, S, P.L. , BELZONI, MS 
J.C. Johnson, J, B.J., Muskogee, OK 
Patricia Johnson, J, T.A., Memphis, TN 
Raymond Johnson, S, B.J., Langston, OK 
Robert Johnson, S, P.E. , Frederick, OK 
Rodney Johnson, F, MA, Altus, OK 
Charlotte Jones, F, B.A., Guthrie, OK 
Deatra Jones, S, H.E., Tulsa, OK 
Florine Jones, J, B.A., Louise, MS 
Harlan Jones, J, HT, OKC 
James Jones, E.T., Greenwood, MS 
Kenric Jones, F, B.M., Miami, FL 
Luttrell Jones, J, Art, OKC 
Yvonne Jones, H.E. , Jones, OK 
Johnny Jordan, F, B.J., OKC 
Michelle Jordan, S, H.E., Fairfield, CA 
Shirley Joseph , F, H.E., OKC 
Gregory King, J, B.M. , Tulsa, OK 
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Reginald King, J, B.M., Tulsa, OK 
Gail Latimer, F, P.E., Langston, OK 
Will ie Lawrence, S, B.J ., Washington , D.C. 
Wiley Lawson, S, P.N., Spencer, OK 
Paulette Lee, S, B.A., Taft, OK 
Anthony Lewis, F, B.A. , Washington, D.C. 
B. Lewis, S, B.J., Guthrie, OK 
Dewitt Lewis, E.E., Miami , FL 
Jeffrey Lewis, J, B.A., Pittsburg, PA 
Lavinnie Lewis, S, E.E. , Okmulgee, OK 
Logan Lloyd, S, B.A., Wash ington, D.C. 
James McCants, F, B.A., Miami , FL 
Denise McCarroll , S, Art, Langston, OK 
Thurston McClain, S, So, Washington, D.C. 
Gerald McCoy, F, E.T., OKC 
Cecil McCurdy, F, UN, OKC 
Bo McFadden, S, B.A., MIAMI, FL 
J.D. McGee, B.A., Detroit, Ml 
Elbert McGhee, J, E.E. , Lawton, OK 
Bruce McGill , J, SO, K.C. , MO 
Carneta Mcintosh, J, T.A., Tulsa, OK 
Alonzo McKenzie, J, Art, Detroit, Ml 
Jessie McMullen , J, E.T., Sumner, MS 
Michael McNeil, F, P.E. , Memphis, TN 
Tony Mack, F, Art, Tulsa, OK 
Marva Madison, J, EN, Wichita, KS 
Charlotte Maloy, J, B.A., Langston, OK 
Nellie Mays, S, M.T., Marks, MS 
Junior Michael, S, SO, St. John, Antigua 
Marvlene Minner, H.E., Spiro, OK 
Lucita Mitchell, F, E.E., Chickasha, OK 
Don Monroe, F, HT, Shawnee, OK 
Laura Montgomery, J, E.E., Okmulgee, OK 
Aneesha Moore, S, T.A., OKC 
Karen Moore, F, H.E., Spencer, OK 
Samuel Moore, F, MS, Ch icago, IL 
Jimmy Moss, F, B.A., Miami, FL 
Twanna Myers, S, E.E., Abilene, TX 
Robert Myrick, J, B.A., Greenville, MS 
Richard Nash, S, Art, OKC 
Paul Nealy, F, HT, Jones, OK 
Pam Nephew, S, D.P., Guthrie, OK 
Audrey Norman, S, SO, OKC 
Thomas Norman, F, SO, OKC 
Venita Norwood, F, E.E. , Enid , OK 
Superb Nwandu , F, B.A., Nigeria, West Africa 
Bernard Omadoya, F, P.P., Nigeria, West Africa 
Peter Omoregie, F, B.A. , Nigeria, Weat Africa 
Beverly Overton, S, B.A., Davenport, 10 
Frad Owens, S, Bl , Chicago, IL 
Onis Pankey Jr., S, P.E. , Saoulpa, OK 
Albert Parker Jr., S, E.T., Langston, OK 
47 
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Gregory Patrick , J, P.E., Tulsa, OK 
Brenda Patterson, S, SO, OKC 
Howard Payne, J, CH, Anguilla, MS 
Carl Peevy, S, P.E., Tulsa, OK 
Timothy Pinkard , S, P.L. , New Haven, CT 
Lamont Pleasant, J, B.J., St. Louis, IL 
Karen Porter , S, B.N.C., Guthrie, OK 
Sue Porter, J, B.J., L.A., CA 
Parile Powell, F, E.E., Wagoner, OK 
Edward Reed, A.S., Ft. Worth, TX 
Helen Reed, J, B.A. , Belzoni , MS 
Pamela Reed, S, E.E. , Muskogee, OK 
Sandra Reed, J, B.A., OKC 
Susie Reynolds, F, B.A., Boley, OK 
William Reynolds, F, MS, Webb, MS 
Raymond Richards, J MS, Cleveland, MS 
Michael Richardson, J, DR, OKC 
Alonzo Roberson, J, EN, El Reno, OK 
Anthony Robertson, S, HT, Spencer, OK 
Clara Robinson, S, E.E., Coweta, OK 
Cleophus Robinson, S, AC, Willinboro, NJ 
Lewis Robinson, S, P.E., Chicago, IL 
Priscilla Roseburr, J, Art, Jones, OK 
Gwen Ross, S, B.A., Beggs, OK 
Glynn Rucker, S, B.J., Marks, MS 
Karolyn Ruffin, B.A., Spencer, OK 
Trudye Ruffin, S, MS, Spencer, OK 
Ethel Russell, J, E.E., Idabel, OK 
Janice Samilton, S, B.A. , Tulsa, OK 
John Sanders, J, SO, Yazoo, MS 
Valerie Sanders, F, B.A. , Tulsa, OK 
Jennifer Schoats, F, MS, Langston, OK 
Gregory Seay, F, B.J., Muskogee, OK 
An ita Sharp, J, MG, Houston, TX 
Emery Shaw, F, MS, Taft, OK 
Shauna Shelton, J, B.J., Washington, D.C. 
Lucius Siggers, F, CH , Memphis, TN 
Matthew Simmons, S, A.E., Marks, MS 
Marye Sisney, J, P.E., Anguilla, MS 
Burnell Smith, J, B.J., Hollandale, MS 
Charles Smith, S, B.J., Ft. Smith, AR 
Floyd Smith , S, P.L. , Belzoni , MS 
Iris Smith, J, Bl , Las Vegas, NV 
Linda Smith , S, MS, Pomona, CA 
Mildred Smith, J, P.E., Anguilla, MS 
Patrick Smith, S, A.S., Nassau, Bahamsa 
Virginia Smith, J, E.E. , Frierson, LA 
Willie Smith, S, B.J ., Tulsa, OK 
Cecil Sourie, S, B.M., Muskogee, OK 
James Stewart, S, B.A. , Takoma, MD 
Michael Stokely, F, MS, Okmulgee, OK 
Michael Storr, F, E.T., Nassau, Bahamas 
William Strother, S, P.L., L.A., CA 
Norman Summerville, J, SO, Topeka, KS 
Charles Swope, S, AC, Gary, IN 
Lori Thomas, F, SO, L.A., CA 
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Vanessa Thomas, S, E.E., L.A., CA 
Victor Tompkins, F, B.J ., Miami, FL 
Glendia Thompson, F, H.E., Spencer, OK 
Louis Thompson, S, E.T., Tulsa, OK 
George Tolbert, F, E.E. , Chicago, IL 
Hyrice Tomlin, J, B.J., Boley, OK 
Eddie Taylor, S, P.E., Boynton , OK 
Brenda Tyler, J, P.L. , Greenwood , MS 
Charles Tyson, S, P.E., OKC 
James Walker, S, S.S., Boley, OK 
Michael Walker, J, P.L., OKC 
Sheila Ware, J, EN, Ardmore, OK 
Vonnie Ware, B.A., Meridian, OK 
Vickey Warren, J, E.E., Tyler, TX 
David Washington, J, E.E., Newark, NJ 
Jimmie Washington, J, MS, Cleveland, MS 
Larry Washington, F, E.E., Washington, D.C. 
Laverne Washington, S, MS, K.C., MO 
Keith White, J, SO, Tulsa, OK 
Roy Whiteside, F, SO, Okmulgee, OK 
Ray Wiggins, J, B.J ., Brooklyn, NY 
Sara Wiggins, F, H.E., Tutwiler, MS 
Vincent Wilkie, F, B.A., Nigeria 
Ann Williams, F, H.E., East Palo, CA 
Don Williams, S, MS, Memphis, TN 
Edward Williams, J, M.T., Rollingfork, MS 
Fat Albert Williams, F, B.J., Tulsa, OK 
Jerome Williams, F, E.T., Chapel Oaks, MO 
Lahoma Will iams, F, MS, Muskogee, OK 
Mary Williams, S, M.T., Belzoni, MS 
Sheria Williams, J, O.M., Belzoni , MS 
Lucas Williamson, S, SO, Beggs, OK 
Charles Will is, J, B.J ., Belzoni , MS 
Nettie Winkfield , J, T.A., Deverevy, GA 
Alfredia Wright, J, P.L., Arcadia, OK 
George Wright, S, P.E., Jones, OK 
Sharon Young , F, SO, Chicago, IL 
Gary Zackery, F, T.A., OKC 
Kenneth Zackery, F, B.A. , Del City, OK 
51 
J'J.;" Jf 7 
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Ode to T.L. 
Flashy grin, toothy smile, 
That always said stay awhile. 
He was not perfect; he was not great. 
He was unique; I doubt he could hate. 
He came to us from that windy place. 
This man of white teeth and ebony face. 
Nay, he was not my friend, nor buddy, nor pal. 
Perhaps acquaintance, but I cannot tell. 
Together we pledged, acted, partied, and played. 
Still I know not the relationship, we two made. 
I know he was talented, fun-loving, and carefree. 
But before I could learn him, he had left me. 
He came to this campus to fulfill his own dreams. 
But he left only memories or so it seems. 
He was not ill-tempered, hotheaded, or vile. 
This man with the flashy grin and toothy smile. 
He's gone to a place, where soon we all go. 
My only regret-the total man I didn't know. 
And so with few words and as best I can; 












On July 1, 1975, Dr. Thomas E. English returned to 
his alma mater to take the helm from Dr. James L. 
Mosley, who had guided Langston University through 
one of its darkest periods. Under Dr. English 's ad-
ministration , a new school spirit has enthralled our 
campus. Using the literal meaning of education, Dr . 
English's goal for Langston University is "to draw out" 
the very best in each and every student. As he stated in 
his Formal Opening address, (below) with our com-
passes headed "true north", we can achieve this goal. 
"Let us set our compasses True North ... " 
Dr. English's staff include 
(left) Mrs. H. Aline Johnson, 
administrative assistant and 
(right) Mrs. Lova Roberts, 
secretary-receptionist. 
A day in the life, of the president's wife 
Meet Langston University's first lady, Mrs. Jessie 
English. As wife of the president, Mrs. English feels it her 
duty to act as an ambassador of good will for Langston 
University. A native of Littlerock, Arkansas and a graduate 
of Phlanders Smith College, Mrs. English says, "I think we 
are headed in the right direction with the cooperation of 
faculty, staff, and students. This year has been successful. 
I feel we're on our way". 
Mrs. English is involved with many activities and likes to stay busy. She 
is co-sponsor of the Association of Women Students of Langston University 
and plans to become more involved with campus activities and the city of 
Langston. She is a member of the St. John Baptist Church in Oklahoma City 
and enjoys teaching the young adult Sunday school class. Her hobbies in-
clude reading, cooking , indoor gardening, and watching television , 
whenever time permits. Mrs. English says she enjoys living in Langston . Her 
arrival into the LU family can most assuredly be a plus for the continuing 






(TOP) Dr . Walter L. Jones is dean of academic 
affairs . He keeps close communication with 
the staff and the the students at Langston 
University in order to help maintain an equal 
and most progressive relationship. (BOTTOM) 
Mertis Coleman is secretary to Dean Jones. 
Dr. Ernest Holloway, Dean of Student Affairs, 
keeps the activities planned in a proportioned 
manner as to benefit each student. TOP LEFT is 
Edith Maloy, veterans counselor. RIGHT is 
Charlette Hunt, secretary to Dean Holloway. 
Office of Student Affairs 
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(RIGHT)-James Simpson, director of 
the Public Relations Office and 
Development. (BOTTOM-LEFT TO 
RIGHT)- Mae 0. Wyatt, Booker T. 
Morgan, Leo Reynolds, and Thelma J. 
Arterbery. 
The office handles the public relations 
of the university from people outside 
the Langston area and from all parts of 
the country. There is also the needs of 
the student that are met in the develop-
ment office, which might assist the stu-
dent in financial matters. 
Office of Development 
Public Relations 
(ABOVE) SEATED Left to Right-Bryan Kenney, business manager; Levert Graham, director of business 
affairs; Eric Thrower , coordinator of federal projects . (BOTTOM) STANDING Left to Right-Wanetta 
Morris , Rosa Hedge, Debbie Butler , Vickie Berg, Alice Walls, Doris Kinney , Lorriane Spangler , Liz 









TOP: Stan Bechtle, heads the Admissions office, which has 
the control of grades, class cards for enrolling in school , 
and records of all the students at Langston . (BOTTOM left 
to right) Mrs. Bessie Moss, Mrs. Kim Prock, Mrs. Patrica 
Banks, Ms. Margie Allen . 
Federal Funds Office 
(TOP) Eric Thrower , coordinator of 
federal projects. (BOTIOM LEFT TO 
RIGHT) LaFrance Raney, Eric Thrower, 
coordinator, Patricia Love. 
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Oklahoma State Regents for Higher Education 
FIRST ROW, Left to Right are: E. T. Dunlap, Chancellor, Bob F. Allee, 
G. Ellis Gable, Joe F. Gary, Rubye M. Hall. SECOND ROW: James L. 
Mills, Scott E. Orblson, John H. Patten, John J. Vater, Jr., Russell D. 
Vaught. 
Board of Regents for the Oklahoma A & M Colleges 
SEATED, Left to Right are: Robert H. Smith, Ronald Ford, H. Harber 
Lampl, Armon H. Bost. STANDING: Dean Caton, Edwin E. Ketchum, 







The art department, portrays 
modern , classic, and all types of 
art work that are available to all 
that wish to have it. (RIGHT TO 
LEFT) Wallace Owens, chair-




Developing as only a part of 
Langston can is the agriculture 
department, headed by (LEFT 
TO RIGHT) Richmond Kinnard, 
Benjamin Monroe , Chester 




TOP LEFT: Dr . Sarah 
Thomas, Chairman of the 
department. BOTTOM: Dean 
Walter Jones, Dr. Thomas, 
Dr. Allen McDonald, and Dr. 
Robert Anderson. Research 
and Development is their 





LEFT TO RIGHT. Dr. JoAnn 
DeVeries; A.C. Parker; Virgil 
Shepard; Eloise Hemphill. 
AT TOP is Mrs. Parker, 
chairman for the depart-
ment. 
Communication Department 
TOP, Left to Right: Monty 
Prock, J . Louis Cozby , 
Chester Grubbs, Lester 
LeSure. BOTTOM; Keith 
Slothower, Joy Flasch, chair-





(LEFT -RIGHT) Dr. James Ellis, Juanita 
Goff, Claudette Coleman, Joyce Roberts. 
The Cooperative Education Program is 
centered around the idea that students, 
are placed in a learning and working en-
vironment, that is to say, you actually 
receive on-the-job training in the area in 
which you are majoring . 




(ABOVE)-Chairman of the Home Ecnomics 
Department is Prof. Doreatha E. Gaffney, next 
to her in the department is assis. prof. Annie 
A. West, who is seated at the table in the 
center on the picture below. (To Mrs. West's 
right is the Assist. Superintendent of the 
department, Mrs. Mary L. Green . (IN THE 
PICTURE BELOW) Dr. Gaffney keeps up with 
a busy day at Langston . 





(BOTTOM Left to Right) chair-
man Dr. E. B. Welch , Helen 
Stephens, Dr . V. Pons , Mrs. 
Olether Toliver . (SITTING) Miss 
Wanda Sandals , Boyd Minner, 
Mrs. Elizabeth Kendall , Mrs. 
Louise Latimer . 
Reading 
Resources 
(LEFT) Alice Swain is the head of 
the Reading Center located in 
Jones Hall. The center's aims are 
for speed and accuracy, to 
develop a better understanding 
of what the student has read. 
No institution can operate on just a 
academic basis, more is needed to go on . 
The Chaplin takes care of that. The job is 
taken care of by Dr. John W. Coleman . 
From Medicine to 
Religion. 
Everyone does not stay in perfect 
health all the time, so it is best to have a 






(BOTTOM) Mrs . El la Morgan is 
catalogue and coordinator of the 
Library. (RIGHT) Left to Right, Mrs. 
Dorothy Smith , Rheta Arnett, Ella 
Morgan . (SEA TED) Evelyn Thrower and 
Choon Rho. (BELOW) Deneyvetta 




(LEFT TO RIGHT) Ralph 
Merriman , Dr. Billy Fullbright, 
Mrs. Betty Coleman and Dr. Ray-
mond Parker. (TOP) Dr. Billy 






Clyde Montgomery, seated at the piano, (LEFT-RIGHT) 
STANDING: Mrs. Pamela Green, Mrs. Maurine Fran-
ciso, Max Green, Yvonne Davis, and Joseph L. Brown. 
Music ranging from modern Jazz, to Classical , from 
Qu incy Jones, to Chopin is taught in the department. 
Health and 
Physical Science 
(LEFT-RIGHT) Donald Lee Smith, Albert Schoats , 
Lawrence Cudjoe, Roosevelt Nivens, Vivian Craw-
ford , Dr . Chet Sample. TOP: Dr . Chet Sample, chair-





(TOP LEFT) Dr. Ada Fisher, chair-
man, department of Social Science. 
BOTTOM mr. Willis Brown, Ms. 
Joanna Howard , Mrs . Ruth 
Swain , Dr. John Coleman , Dr. John 
Bourdette. The purpose of the 
Social Science Department is to in-
form students that social , political, 
and economics events can aid them 
in analyzing the social system in 
which they live. 
Technology 
(TOP) Dr. Raymond Johnson, 
chairman, Department of 
Technology. (BOTTOM LEFT-
RIGHT) Don Cavette, Rudy 
Walker, Clarence Hedge, In Hi 
Rho, Richard Calvin, Theodis 
Green, Dr. Raymond Johnson. It 
is the responsibility of the 
Department of Technology to 
develop master teachers and 
effective leaders in teaching in-





(TOP) Dr. Louise S. Coleman , director of the Education Division. (ABOVE)-STANDING Left to 
Right) Ms. Ramona House, administrative assistant; Mrs. Martha Brown, instructor; Dr. 
Wessyiyne Simpson , professor; Dr. Louise S. Coleman, director; Dr. Mamie Slothower, 
professor; Mrs. Thelma Holly, instructor; Dr. Alta Watson, professor. The primary aim of the 
Education Division is to promote democratic ideals in local , national , and world relationships. 
To real ize this aim, prospective teachers are encouraged to th ink critically and analytically in 




(AT LEFT) Dr. William Franks, Chairman of the 
Physical Science Department. (AT BOTIOM, 
LEFT-RIGHT) Mr. Larry Scrogg ins, Dr . Robert 
Graham , and Dr. C. Ephraim Wall. The depart-
ment has a wide range of study for students, from 
inorganic chemistry to instrumental analysis. It 
helps the student to move up to a better un-





(ABOVE -SEATED Left to Right) Young Lee, lab tech-
nician ; A. Mehta , research associate ; Dr. S.K. 
Pancholy, director of Cooperative Research; Dr. K. 
Hawxby, professor; Dr. L. Brinkerhoff, professor. 
(STANDING) M . Storr , student ; Dr. A. Venere , 
professor; Patrick Smith, student; Dr. M. Mallik, 
research associate; Frank Cox, principal investigator. 
BOTTOM RIGHT: Dr. S. K. Pancholy, director of 
Cooperative Research. Cooperative Research was es-
tablished by federal law in 1972. Its purpose is to con-
duct in depth research in the area of agriculture for 
general public use. 
Cooperative 
Extension 
(LEFT - RIGHT) William F. Parker, home improve-
ment; Wayne C. Chandler Jr., youth development; 
Joe Jordan , communications ; Dr. James L. Mosley, 
director; Gilbert Tampkins, youth and assistant 
director; Ramona Bryant, family living and J.H. 
Smith , rural development. (LEFT) Dr. James L. 
Mosley, the director of Cooperative Extension. 
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Financial Aids handles all money 
problems of the students, also 
college work study. The depart-
ment is under the direction of 
Richard Nealy, (BOTTOM), TOP, 
L-R: Felix Taylor , in charge of 
work study , Connie Wright , 
Charlesette Hitchye, Anita 





(TOP LEFT) Emmitt Millhouse, coordinator of 
counsel ing serv ices . June Grove , ad-
ministrative assistant. (BOTTOM LEFT TO 
RIGHT) Shelia Sullivan , office assistant; 
Sheria Williams, office assistant; Dean L.A. 
Austin, advisor-counselor for residence halls; 
Carol Coe, Receptionist-Housing Coor-
dinator; Vyckye Cox, assistant dean and 
advisor-counselor for residence halls; Sandi 
Jacobs, administrative assistant. (SEATED) 
Dean Sylvia Lewis , associate dean of 
students. 







(TOP RIGHT) Helen Bolton, coordinator of 
the computer center. (MIDDLE RIGHT) 
Dorothy Curry, learning resources center 
director . (BOTTOM RIGHT) Mrs . 
Montgomery, counselor administrator, 
talking to Oren Johnson. 
TOP 
Interdisciplinary Studies 
(ABOVE RIGHT) Leora Christian , director of Institutional Research. (MIDDLE) Ms. Josephine C. 
Oliver, Planning Assoc., Leora Christian , director, Rita Brannon, secretary, and Dr. Arnida Houston, 
research associate. (TOP) lnterdislplinary Studies, Dr. Raymond Parker of the math depart-
ment, Edwin Helm of the art department Dr. Freddie Cudjoe of the I.S. department, Dr. Robert 






Ms. Anna Corrado, Rev. T. 0 . Chappelle, Jr. 
Their purpose is to keep the population of 
Langston growing , to bring new people to an 
enlightenment of L.U . for its development. 
(LEFT-RIGHT) James Davis, Charles Swope, 
Carolyn Simmons, Opio Toure, Gregory 
Robinson. The SGA keep students close to 
matters at hand of the Administration and 
facilities to which an understanding can be 
made. They also handle communication of 
students and staff. 
Student Government Association 
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Black Peoples Union 
James Bailey, President; 
Jawanza Robert Hodges 
Ill, Vice-President; Opio 
Toure, Charles Clark, 
Alan Ryles, First secre-
tary, Leroy Brown, Treas., 
Anita Hill, Chair person, 





Like all other things at Langston progress, 
so has the band. In the picture at the top, 
you see how the band was in the early 
1900's. But the organization has come a 
long way from that. In the center of the 
page, director J . L. Brown marches beside 
the band on Homecoming of this past fall . 
At the bottom , the band performs at one of 








Langston University Gazette 
(ABOVE FROM LEFT)-Beverly Holmes, 
James Stewart, Michael Banner, Elliot 





1976 LION Staff 
ABOVE-(Left to Right) , staff members are: James Stewart, Kim Hudson , 
Judi Davis , Charles Willis, Beverly Holmes, Dexter L. Patman , Onis 
Pankey, Willie L. Hill , Dwight "Easy" Eastman, Willie Smith, and Maurice 
"Moe" Choice. 
Mr. Joe S. Jordan, Advisor 
As we reflect upon the work it 
took to produce this yearbook, 
many thoughts run across our 
minds. Some good, but probably 
many more that are not so good. 
Before I go any further, let me 
make it clear that this is not a cry-
ing session, but rather a time of 
explanation . 
Beginning the year with a staff 
of so little experience is truly a dif-
ficult task; but to begin the year 
with an inexperienced staff and a 
first year advisor is an almost in-
sumountable handicap. Secondly, 
the system of signing a yearbook 
contract is at best confusing and 
time consuming. A process of 
seeking a yearbook company to 
work with began in early 
September · and ended late in 
November. 
After we had finally reached an 
agreement with our yearbook 
publishers, we were assigned 
another inexperienced face, our 
field representative. Again we had 
the blind leading the blind. 
Another problem is the custom 
some Langstonians have in 
wishing to view pictures of 
themselves before they are sub-
mitted for publication. The pur-
pose of the LION should be to 
print the accurate story of a year 
in the life of the university, nothing 
more or less. We feel we have put 
out a book projecting a new image 
in LU yearbooks, we hope the 
staffs of the future not only main-
tain this image, but improve upon 
it with each year. Despite its in-
numberable mistakes, it was a 
sincere effort to cover everyone 
on campus. 
The Dust Bowl Players 
Dust Bowl Players, (STANDING , Left - Right) Gerald 
Blakemore, Lawerence Atchison , Nettie Winkfield , Gary 
Zackery, Pat Johnson , Michael Nurse, Reggie Boyd, Sheryl 
Bixby, Bobby Bratcher. (SEATED) Dr . Freddie Cudjoe and 
Michael (Vance) Moore. 
The players have put on plays as the "Tumult and Shoutinq" , 
and " Hello Dolly" . The theater is located in the lower part of I. 




(ABOVE FROM LEFT)- Mrs. Blanche 
Oliver , Mrs. Margret Will iams, (BELOW 
FROM LEFT)- Mrs. Jean Colbert, Mr. 





(ABOVE )- Brown Hall 
counselors Saidu Sesay, 
Ms. Willie Sparks 
(BELOW)- FROM LEFT 
Mrs . Johnny Gamble , 




William H. Hale 
Student Union 
(ABOVE RIGHT-) Mrs. Audrey Prewitt , 
director of the student union . (RIGHT) 
Dr . Ben Hart director of the services on 
campus. Next to him is his secretary 
Ms. Charlotte Hunt. Below is the normal 
scene that goes on at Langston every-
day, th is is just before the 11 o'clock 
class when the rush for that last minute 
assignment next class period . 
• • 
• 
Food and Beauty Services 
(TOP) Mrs. Eva Scott. (MIDDLE) Mrs. Stroud and Mrs. 
Matthews style young ladies' hair. (BOTTOM) Mrs. 






(TOP) Postal service at the lunch hour 
in the student union. This is the time of 
the day when the majority of the 
students check their mail. (RIGHT) 
Kathryn Stroud, manager, next to her is 
Pat Jackson , helper . (BOTTOM) 





The L.U. Varsity Shop is 
the place where all the 
students supplies are, 
headed by Chester Ward . 
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(TOP LEFT) Orville Cornelius , chief of 
security. (BOTTOM) Officer Burris, Lieut. 
Stevenson , Capt . Cornelius , Officer 
Stevenson. The department operates on 
the basis of shifts which also consists of 
the ambulance service and performing the 
daily checks of the campus. 
Langston University Security 
Physical Plant 
The Physical Plant takes care of all the work that has to do with the 
physical workings of the institution. (TOP)- Nimrod Chapel , director of 
the department, (BOTTOM), the department itself. (FIRST ROW, LEFT-
RIGHT,) Nimrod Chapel, N. Brown, M. Brahan, M. Morris, M. Childs, M. 
Haynes, J . Star, V. Whithon, W. Williams. (SECOND ROW)- L. Ashley, J . 
Ross, D. Petty, R. Peters, H. Coleman, L. Brady, J. Harris, P. Fields. 
(THIRD ROW)-D. Robinson , C. Townsend, L. Coleman, F. Crawford , G. 











The all mighty Lion leaders at a glance 
1974 Season 
Langston 26 Bishop College 7 
Langston 0 Lincoln University 2 
Langston 7 Central State 14 
Langston 14 Panhandle State 28 
Langston 19 Southeastern 30 
Langston 17 Northeastern 23 
Langston-Southwestern, 
cancelled weather 
Langston 3 East Central 20 
Langston 12 Texas Southern 33 
Langston 3 Northwestern 13 
Langston 6 Bethune-Cookman 19 
1975 Season 
Langston 31 Northwestern 10 
Langston 20 Lincoln University 7 
Langston 24 Bishop College 14 
Langston 6 Central State 22 
Langston 34 Panhandle 0 
Langston 38 Southeastern 40 
Langston 12 Northeastern 26 
Langston 27 Southwestern 7 
Langston 26 East Central 37 
Langston 0 Texas Southern 41 
The men behind the Lion football team who put up with more hassels 
and still came through another tough season of molding a group of people 
into athletes worthy of playing on the Lion football team are the coaches. 
Albert Schoats came to Langston as head coach in 1970. During his five 
years as head coach his '73 team went through an undefeated regular 
season with an 11-0 record only to be defeated by Abilene Christian in the 
playoffs. The team posted a No. 2 spot in the national poll of small colleges. 
His won lost record at Langston is 23-29. Schoats, a 1951 graduate of 
LU, was named an all-american halfback while playing with the Lions. 
Roosevelt Nivens game to Langston in 1971 as assistant coach and is 
now presently defensive coordinator. He was two-time all-american guard 
and tackle during the 1958-61 period here at LU. 
He played on two conference championship teams and one tri-champ 
during that same period. He is also head track coach. 
Emmitt Milhouse offensive line coach has been on the coaching staff 
since 1970. He was offensive center and tackle for the Lions in 1963-66. He 
made Illinois all-state as center-tackle. Coach Milhouse is also head coach 
of the baseball team. 
Donald Lee Smith is wide receivers and backfield coach, he joined the 
coaching staff in 1969. He was an all-american quarterback at LU from 1958-
61. He also guided the Lions to two Collegiate Conference titles and one tri-
title. 
Benjamin F. Hart, Jr. a new addition to the Lion Coaching staff handles 
the defensive secondary and special teams. Coach Hart played at Oklahoma 
University in the years 1963-67, made all Big Eight as a flanker back was 
named to the coaches All-American team and was selected the most 
valuable player of the South in the Hula Bowl. 
Coach Hart holds the record for the longest pass completion from 
scrimmage at Oklahoma University. He is also assistant coach of the Lion 
track team. 
The thrill of victory and agony of defeat 
Football isn't all glory and no pain especially for 
the players and coaches as witnessed by this season's 
and last season's teams. After completing a very mis-
erable 1974 season with a 1-9 record and a bowl invita-
tion, the Lions leveled off to a 5-5 record in the 1975 
season. 
After the 26-7 romp over Bishop College 
everything seemed as if it were going to be a ditto of the 
'75 season. Before the sky rockets could get off the 
ground everything blew up the following week with a 2-
0 heartbreaking defeat at the hands of Lincoln Universi-
ty. 
From then on everything went down hill for the 
Lion eleven leading up to the big bowl game showdown 
with Bethune-Cookman in which they were defeated, 
19-6. 
The 1974 team got the bowl pick prior to the 
season on the basis of the record of the 1973 team. 
Everything didn't turn out in gloom for the 1974 
team especially for one man, Thomas Henderson, a 
first round draft pick by the Dallas Cowboys. 
In his first year as a pro Henderson made the 
squad along with 11 other rookies who helped the Cow-
boys to Superbowl to face the world champion 
Pittsburgh Stealers. The Stealers won the toughly con-
tested game, 21-17. Henderson broke a 97-yard 
touchdown against the St. Louis Cardinals and after 
scoring the six-pointer he spiked the ball over the goal 
post. 
Coach Albert Schoats will lose only nine starters 
from this year's lineup, but with what's coming up 
things should be better and maybe enable next year's 
team to continue the progress from the 1-9 record last 
year through 5-5 this year. Who knows about next year? 
A new addition was made to the Lion staff this year 
with Dr. Ben F. Hart Jr. replacing E.M. (Nat) Watson as 
secondary coach. Watson retired at the end of the 1975 
school as secondary coach and head baseball coach. 
Dr. Hart is also assistant track coach. 
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(ABOVE)-The Lion defense shows its might as Bo 
Roberson (72) breaks through the Lincoln line ready to 
make a tackle as Donald Murphy (91 ), Earl Mittchell (73) 
and Mickey Williams (14) get ready to join the action. 
(BELOW)-Java Stone attempts to catch a pass 
overthrown and intercepted by a Lincoln defender. 
(BELOW RIGHT)-James Armstead (23) runs into op-
position and breaks through . (ABOVE RIGHT)-Ciaude 
Chavis (35) gets brought down after a short gainer 
against Lincoln. 
Lions end victory drought; 
Find series home in Tulsa 
Alva-The chase for a Langston football victory ended with a 
31-10 thrashing at Northwestern State University in the 
season opener of 1975. LU went 1-9 last year but displayed 
plenty of punch and showed that they would be a contender 
for the District 9 title this year. 
Before the first half had ended the Lions stormed 
across 24 points to take command of a 24-3 cushion. The 
first coming on a three-yard run by fullback Michael Smith 
which put the Lions on top, 7-3. 
On the next Lion possession Don Bullock charged over 
from the five to make it 14-3. Leonard Lang then toed a 27-
yard field goal to up the score, 17-3. The flood gates remain-
ed open as split end Willie Jackson caught a 34-yard scoring 
strike from sophomore quarterback John Ware to end the 
first half scoring. 
In the second half it was the Ware to Jackson duet once 
again for three yards and the final LU TD, upping the score to 
31-3. 
Tulsa-In this the second game of the year for the Lions the 
team showed it was for real. The defense was anchored by 
Reggie King , Alexander Pitcher and Dwight Williams which 
yielded just three first downs and 58 yards rushing as the 
Lions romped over Lincoln University, 20-7. 
The game was played in Tulsa at Washington Stadium, 
which will probably be the site of the future Langston-Lincoln 
games. 
The John Ware to Willie Jackson precision team struck 
twice for two of the three LU touchdowns, the passes 
covered 10 and 17 yards respectively. The third was carried 
over by Dave Washington, bulling his way for four yards and 
six points. 
All of the Lion scoring was done in the first half. 
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(ABOVE LEFT)-Rudy Summerville (22) gets 
grounded after a short gain against Central 
State. (BELOW LEFT)-The victory signs go 
up for LU after a fumble recovery of a Bishop 
fumble, giving the sign Is Thurston McClain 
(53) with Tim Eppinger (13) and Henry Clem-
mons (29) on the ball. (CENTER)-A Bishop 
receiver goes down and another misses the 
pass as Thurston McClain (53) moves in to 
make the hit with Donald Murphy (91) bring-
ing the rest of the troops . (ABOVE 
RIGHT)-Head coach Albert Schoats sends in 
a play by Claude Chavis as Coach Smith and 
Lucien Mitchell look on. 
Langston bags safari in OKC 
Drops grudge match in Edmond 
Oklahoma City-The Lion hunting party went on a safari and bagged a big 
prize, a 24-14 triumph over the Bishop Tigers of Dallas. The shots fired by 
the Lion special were loaded with plenty of power supplied by Bo Robinson , 
Alexander Pitcher, Mickey Williams and Phillip Crook as the defense limited 
the Bishop offense to-22 yards rushing. 
After scoring a lone touchdown in the second quarter the recoil from the 
powerful Lion shotgun didn't explode until the third quarter when the rapid 
fire was turned on and scored 17 points. 
With the Lions trailing 14-7 in the third period, Crook picked up a Tiger 
fumble and sprinted 35 yards and Lang kicked the PAT to tie the game at 14. 
LU found the paydirt again in the third quarter driving 55 yards in five 
plays for the go-ahead points. Claude Chavis got 45 of those yards on a pass 
from John Ware and fought his way to the Bishop five. From the five Dave 
Washington carried it in for the tally, to make it 21-14. 
Lang put it out of reach on a 35-yard field goal in the third quarter. 
Edmond-Revenge and not enough respect was on the minds of the 
Langston footballers as they traveled to Central State University to be handl-
ed like a house in a tornado as CSU won handedly, 22-6. 
The Lion offensive machine didn't get oiled and cranked up until very 
late into the fourth quarter. Quarterback Bo McFadden engineered a 90-yard 
11-play drive to score the only TO for the Lions with 26 seconds left in the 
game. During the drive McFadden hit on five passes for 91 yards with all of 
them going to wide receiver Willie Jackson for the six points. 
This game was billed as a revenge match for LU, because they were 
defeated by CSU 21-14 a year ago on a disputed call by the referee as time 
ran out. Going into the game the Lions were ranked 10th in the NAIA with a 
perfect 3-0 record and leading District 9 in defense. 
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Aggies bombarded in 
34-0 homecoming romp 
Langston-An onslaught from the Langston Lion 11th 
Regiment bombarded Panhandle State University, 34-0 
before an est i mated 10 ,000 homecom i ng fans . 
Sophomore quarterback John Ware directed the bom-
bardment by scoring two touchdowns and passing for 
another. The barrage by the Lion 11th didn't get blasting 
until halfway through the first quarter. 
The power spurt was started by a bad punt snap by 
the Aggie center, when the ball ended on the three-yard 
line. Two plays later, Dave Washington went over from the 
one for six points. Leonard Lang's point after was good, 
making the score, 7-0. 
The LU artillery was halted for the entire second 
quarter but erupted for 21 points in the third period. 
Claude Chavis got the fireworks going in the third stanza 
on a three-yard run followed by Ware with his first of two 
TO's from one-yard out. 
James Armstead playing split end for the first time 
this season was on the receiving end of a 57-yard scoring 
bomb from Ware. 
Ware tacked on the final six points on a one-yard 
plunge in the fourth quarter for the finale of his two 
touchdown performance. Panhandle had not won in its 
last six outings. 
(FAR LEFT)-The thrill of victory and agony of defeat 
shows here as the Lion defense stops Panhandle in the 
homecoming game, Thurston McClain (53) shows the 
thrill of victory. (CENTER)-Burnell Smith (82) stretches 
to catch a pass delivered from John Ware . 
(ABOVE)-Ware (12) drives through the line for one of 
his two touchdowns against Panhandle. (LEFT)-Vin-
cent Price (20) tightropes the sideline while returning a 
punt against Panhandle. 
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(ABOVE)-Ciaude Chavis (35) runs into 
some tough opposition after a short 
gainer against Southeastern, 
(BELOW)-Dave Washington (42) runs 
interference for Rudy Summerville (22) 
as he turns the corner for a substantial 
gain , (ABOVE CENTER)-Dwight 
Williams (84), Lewis Robinson (50), Tim 
Eppinger (13), Micheal Stanton (80), 
Larry Mosley (51) attempt to block an 
attempted field goal aga i nst 
Southeastern, (BELOW RIGHT)-VIn-
cent Price speeds for the goal line for 
an LU score, (FAR RIGHT)-One more 
score for the Lions as John Ware 
signals the six pointer on the turf Is J.W. 
Johnson (64) and Ronnie Grundy (78) 
supplying the blocks. 
Indian uprisings cost LU 
Pair of District 9 games 
Durant-Fireworks from the scoreboard could be seen from up 
to five miles as the Southeastern Savages nudged the Lions 40-
38. The game was played like either team could score at will 
and the team with the ball last would be the winner, which was 
Southeastern. The loss dropped the LU record to 4-2. 
Langston-The Red men of Northeastern State pulled an Indian 
uprising and scalped the Lions, 26-12 in a hard-hitting battle. 
Northeastern used finesse as they gained all of their yardage on 
the ground and not one yard in the air. NOSU's Larry Johnson 
rushed for 196 yards and one TO to lead the way. 
The Redmen scored on their first possession, driving 41 
yards for the score. LU managed only two field goals in the first 
half, both by Leonard Lang. One was of 30-yards and the 
other, 25-yards. 
In the third quarter Northeastern marched 80 yards for 
another six points. The game was put out of reach on a six-yard 
scoring run by Joe Greene in the third period. LU didn't put a 
touchdown on the board until the fourth quarter on an 11-yard 
run by Claude Chavis. 
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(ABOVE)-Rudy Summerville goes airborn against East 
Central in an effort to get more yardage. (CENTER)-Dave 
Washington (No. 42) runs interference for James Armstead 
in a losing 37-26 effort to E.C., (OPPOSITE RIGHT)-Vin-
cent Price (No. 20) makes a leaping catch of a pass in open 
field . 
Lions split in state 
Drop one in Texas 
Weatherford-All the parts of a well oiled machine 
couldn't stop the locomotive thrust of the mighty Lion 
offense as they churned up 323 yards rushing in route 
to a 27-7 thumping of Southwestern. 
The steam used to generate the locomotive was 
supplied by Rudy Summerville and Dave Washington 
who gained 111 and 106 yards respectively. 
The chunks of wood needed to put points on the 
board were supplied by Don Bullock and Summerville, 
with both men getting two six pointers 
apiece. 
Southwestern got its lone points on a three yard 
run by Ron Morgan in the first stanza. All of the Lion 
yardage was gained on the ground as there were only 
two passes attempted. One went incomplete and the 
other was intercepted. 
Southwestern got 285 total yards total offense with 
240 on the ground and 45 through the air. 
Langston-All the big plays were not to be turned in by 
the Langston 11 as they were defeated in a toughly con-
tested match 37-26 to the American Bowlbound East 
Central Tigers. 
The loud roar of the Lion express was heard and it 
showed as E.C. jumped out to an early 14 point lead but 
went into intermission behind, 16-14. 
LU was able to get on top taking advantage of two 
muffed punts to score 16 straight points. East Central 
slowed the speed of the locomotive as the Tigers surg-
ed into the lead in the third period on a 78-yard run by 
Ronnie Jones to hike the score to 21-16, E.C. The 
Tigers got the insurance points it needed to hold off the 
charging Orange and Blue express from a three-yard 
run by Johnny Young and a 35-yard field goal by Ken 
Raleigh. 
LU again cut the E. C. lead to seven points, but East 
Central once again came up with Young scoring from 
four-yards out. That score put the game out of reach 
with a little less than three minutes left to play. 
Houston-The Tigers of Texas Southern University 
dethroned the Langston Lions as king of the jungle 
trouncing the Lions 41-0 in the final game of the 
season. The insurrection came by way of the tough 
Tiger defense limiting LU to only 76 total yards. 
The Texans rolled over the Lions as if the 
Oklahomans had been shot on a safari hunting Lions 
instead of Tigers. 
Ben Scott and Ernest Pough added salt to the 
wound as they collected two TO's apiece. The Lions 125 




(OPPOSITE PAGE)-Abron Brown (No. 
23) goes in for two tough points against 
state r i val Central State . 
(CENTER)-Abron Brown drives for the 
hoop after getting past his opponent, 
(BELOW)-Rodney Faucett (with ball) 
gets hemmed in by a Central State 
player and a teammate. 
Lion five start slow, 
Look ahead to future 
With an initial season opening victory in the 
Marymount Tournament in Kansas, the Lion basketball 
team started out with a bang as they soundly whipped 
the School of the Ozarks, 85-65. The following night the 
bang was on the other end as the Lion five were severe-
ly thrashed , 110-74 by the tournament host and even-
tual champion, Marymount. 
From there on, everything was all downhill for the 
big Orange and Blue. In a consolation game the Lions 
were again ridden down to defeat by Bethany College 
of Kansas, 92-72. Although hot shooting and good 
board play was supplied by Abron Brown and AI Byn-
dom in the first game of tournament play it lost its 
potential and power in the latter games and led to 
defeat. 
Upon returning from their exploits in Kansas the 
Lions made futile preparations to travel to Ada where 
they played back to back games with Southeastern and 
East Central respectively. In the first game to 
Southeastern, the Lions dropped it by a score of 76-61 
and dropped the second to EC, 97-80. 
The team seemed to start a little slow out of the 
blocks, but a great deal of this must be contributed to 
the fact that the gymnasium was being renovated. 
The construction left the round bailers without easy 
access to a place to practice. Also the home court ad-
vantage was almost non-existent as "home" games 
were played either in Oklahoma City or Guthrie. 
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(LEFT)-Rodney Faucett (No. 
12) holds a Central State 
player at bay , 
(BELOW)-Dale Pentacost 
goes up for a tip in with an 
opponent trying to prevent it, 
(ABOVE)-The LU round-
bailers take practice shots in 
preparaJon for a game, 
(OPPOSITE PAGE BELOW) 
- The race is on as both 
players fire out of the blocks 
to see who is the fastest, 
(OPPOSITE PAGE RIGHT)-
The Lion Cheerleaders show 
spirit as they also pose for the 
camera. 
Orange and blue 
show very 
big hopes 
The team had a hard time getting started but 
after the Bishop game things began turning 
around. 
The scores and a brief summary of each is as 
fol lows: soon after making a trip to Kansas and 
then returning to home ground the Lions only 
won one out of five games. The losses came by 
way of a 75-56 drubbing by Central State. 
Alabama State trounced the round bailers 107-
71 and Tuskegee Institute defeated the big five , 
86-84. 
Those two defeats at the hands of Alabama 
State and Tuskegee came in a tournament 
hosted by Jackson State, in which the Lions 
finished fifth in over 11 tournament plays. The 
only win for the Lion five came in a sound whip-
ping of Northwestern State 89-76. 
Again another loss was recorded as the 
squad traveled to Tulsa and was defeated 70-
67 by American Christian College. The game 
was very physically tough and went down to the 
wire . More shots just fell through the laces for 
ACC than for the Lions when it really counted 
the most. 
A big change came over the Orange & Blue 
as they riddled off three consecutive victories 
before being stopped by Bishop, Texas, 85-74. 
The victims of the Lion barrage were 
Southwestern State, 90-84, Panhandle State , 
99-78, archrival Central State, 76-64 . The 
Bishop loss didn't seem to affect the round-
bailers as they came back to trample Paul 
Quinn of Texas, 128-85. 
The sudden surge could have been caused 
by the addition of Milton Ray, a 6' 3" senior. Ray 
joined the squad the second semester and 
averaged 18.4 points a game through seven 
contests. 
Another drive for the Lions could have been 
the inspired play of the teams big men along 
with Ray, Alphonoso Byndom, 15.3 points per 
game, Dwight Cunningham, 13.2 points per 
game, Kirk Renfro, 13.0 points per game, and 
Richard Mumford, 11.5 points per game. 
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Overtime loss propels 
Lions to 3 straight wins 
At the rear end of an unbelievable season the Lion 
roundballers stood at 6-10 with nine games remaining. It was 
a matter of making the playoffs or not. 
The top six teams in the district would go to the playoffs. 
There were many obstacles in the path to go over in order to 
qualify for post-season play. 
The first barrier to get over was Southwestern State. LU 
was defeated , 85-80 in overtime , in a game that meant a lot 
to both teams in the Dunkel rankings. The loss did not stop 
the Orange and Blue locomotive as they riddled off three 
consecutive triumphs . 
The first victory came by way of Northwestern State, 85-
74, the next team to get shell-shocked by the Lion bombard-
ment was USAO-Chickasha, 91-76. Then came the full force 
of the corps as Panhandle State University got bombed , 102-
77 . 
The LU express was temporarily slowed by a crushing 
defeat at the hands of Texas College, Tyler, Texas, 109-104. 
Although the loss dropped the court five to the number 
9 position in the ratings , they still had an outside chance at 
making the playoffs, with just four games remaining on the 
schedule and each one just as important as the next. 
(ABOVE TOP)- Reginald Heinz grabs a 
rebound from an opponent as AI Byndom 
readies to lend a hand, (ABOVE)- Richard 
Mumford goes up for two easy points as the 
scoreboard in the foreground reads Home 
103 visitor 75. (CENTER)- Byndom (No. 34) 
ejects a shot put up by a Texas College player , 
other Lion players are Heinz (No. 25) and 
Milton Ray (No. 24),(FAR LEFT) Dale Pen-
tacos! (No. 30) goes up for two points as 





from Lions' grasp 
The drive for the playoffs started off on the 
wrong foot as the roundballers were defeated 
by 30 points, 95-65, by the Lincoln University 
Tigers. The loss hurt the Lions' chances for 
post-season play but it did not stop them from 
playing inspired ball as they mauled Texas 
College in a rematch, 126-91 (that's right, 126) 
in the Guthrie High gym. 
American Christian College from Tulsa was 
next on the agenda to be attacked by the 
fighting and clawing Lions. ACC was trounced, 
115-90 as the LU five broke the century mark 
for the fifth time. 
The driving sparkplug was supplied by AI 
Byndom as he poured through 38 points, the 
top individual output of the year. 
The Orange and Blue traveled to Chickasha 
and came out on the short end of a 92-86 score 
to end the regular season with a 11-14 record. 
The Lions did not have a gym to call home; 
however, they made a good account of 
themselves. 
Five seniors completed their careers with the 
Lions. They are Alphonso Byndom, Milton Ray, 
Kirk Renfro, Richard Mumford and Melvin 
Tucker. Dwight Cunningham is the lone retur-
ning starter for next year. 
After posting a 10-17 record last year, se-
cond year coach Lawrence Cudjoe upped his 
collegiate record with an improved 11-14 mark 
this season and gives the Langston family 
hopes of an even greater next year. He was 
assisted by Ronald Foshee. 
1975-76 Season Results 
LU OPP. 
85 School of the Ozarks, Mo. 65 
74 Marymount, Kansas 110 
71 Bethany, Kansas 92 
61 Southeastern State 76 
80 East Central State 97 
78 Bishop College, Dallas 86 
56 Central State 75 
89 Northwestern State 76 
71 Alabama State 107 
84 Tuskegee Institute 86 
67 American Christian 70 
90 Southwestern State 84 
99 Panhandle State 78 
76 Central State 64 
74 Bishop College, Dallas 85 
120 Paul Quinn, Waco, Texas 85 
80 Southwestern State (OT) 85 
85 Northwestern State 7 4 
91 USAO-Chickasha 76 
1 02 Panhandle State 77 
104 Texas College, Tyler 109 
65 Lincoln University, Mo. 95 
126 Texas College, Tyler 91 
115 American Christian 90 
86 USAO-Chickasha 92 
(ABOVE)- Richard Mumford (No. 
20) throws up two points against 
Texas College, (BELOW)- Dwight 
Cunningham (in white) watches as 
the ball swishes through the net, 
(BELOW LEFT)- Cunningham goes 
in for two points against Texas 




SPRING SPORTS ... 
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Out with the old; 
In with the new 
This year marked the beginning of a new job 
for the Lion baseball coach Emmitt Milhouse. 
Coach Milhouse was named the head coach 
after the retirement of E.M. (Nat) Watson . The 
team played with three seniors this year, so the 
younger guys will be back with experience and 
enough to go all the way. 
Last year the team just missed the playoffs 
by but a few games. The financial situation that 
the university was in hindered the team from 
playing all their scheduled games which was 
costly. 
This year's team lost five starting seniors 
from last year's squad. The scheduling of this 
year's games was a tough assignment for 
coach Milhouse because he didn't take over the 
diamond duties until mid-September when 
most schools had games booked for the up-
coming season. 
A few players on this year's squad have been 
contacted or noticed by professional scouts. 
This shows that football isn't the only sport with 
athletes of professional potential around the 
campus. Each player worked hard for a spot on 
the team as a starter or reserve . 
Coach Milhouse served his initial term as 
head mentor of the group after working as 
assistant coach on the football team. He 
believes in getting the players in condition 
before they touch a baseball and after the 
season starts stay in condition. Conditioning is 
a big part in the coach's philosophy. The squad 
played a schedule of 28 regular season games 
in and out of the state. 
The Lion was anchored by the leadership 
play of senior pitchers James Robinson and Ir-
ving Baccus, junior outfielder Jerry Jarrett, 
sophomore outfielder Jerome Byrd, junior in-
fielder Mike Richardson and senior infielder 
John Scott. 
(OPPOSITE PAGE)-Jerry Jarrett (No. 1) stands at home plate waiting to greet Mike 
Richardson as he scores from second base on a base hit, (ABOVE TOP PAGE)-Jerome 
Byrd strides in an effort to make contace with the ball, (ABOVE RIGHT)-Irving Baccus 
hurls the ball (top page at left) at a Northwestern batter, as the Northwestern coach looks 
on, (ABOVE LEFT)-Jerome Byrd makes the tag on a Northwestern runner as the runner 
makes a futile attempt to get back. 
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Leadingtheveteranswhoreturnedandsaw Diamond nl"ne al"m at better year 
their last games in a Langston uniform were two 
pitchers, Irving Baccus and James Robinson. 
Baccus, a 5-11 , 180 pounder, was the top 
righthander on the staff. For the past two 
seasons, Baccus has carved an 8-3 record and 
has accumulated a 2.00 earned run average . 
He is ranked as one of the top pitchers in the 
district. 
Robinson , a senior from Tulsa, is a southpaw 
and recorded a 4-1 mark last year. He was a 
major factor to the success of this year's team . 
Mike Richardson , shortstop, covered good 
ground at that position; Jerry Jarrett, junior, 
was the leadoff hitter and roamed the outfield 
well. 
Arthur McFadden, sophomore outfielder, 
has a build of 6-1, 180 pounds and packs an ex-
plosive bat and good speed on the base paths 
and was named "Rookie of the Year" last 
season . 
Jerome Byrd , sophomore outfielder, had the 
highest batting average on the squad last year 
at .421. He has good speed on the bases and in 
the outfield. Onis Pankey, sophomore pitcher, 
added more punch to the pitching with im-
proved play. Pankey was sidelined last year 
with arm ailments. 
The addition of a new coach and a new 
aggressive type of play also helped the Lions to 
victory. The diamond nine lost four starters 
from last year's squad. These losses hurt in 
some key areas, but did not deter this year's 

















Oklahoma City Southwestern 




























(ABOVE TOP)-Members of the Lion baseball team congratulate Irving Bac-
cus after pitching a 4-0 shut out against Oklahoma City Southwestern Junior 
College, (LEFT)- Coach Milhouse yells instructions to the defense, 
(OPPOSITE PAGE)- 8accus blows a fastball by a batter to get a strikeout. 
,., 
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Thinclads show gain, 
Look good for '76 
The mighty track team of Langston showed that it had power to burn 
with a third place finish in their initial indoor meet at the Oklahoma City 
Myraid. 
LU finished in points behind champion Oklahoma Christian with 91% 
points, Eastern 41%, Langston 41, Central State 22. Top finishers for the 
Lions in their events were: Marion Wingo first place in the 60-yard dash with 
a time of: 06.35; William Briggs third in 6.4 seconds; 60-yard HH James 
Armstead first in 7.4 seconds, Alexander Heatrice fourth in 7.6 seconds; 440-
yard dash Walter Moore; 300 Wingo first 32.2, Armstead second 32.6 and the 
Mile Relay team finishing in a time of 3:23.8 which is the best indoor time of 
the year. 
The members comprising the team and their times are Dwight Guy 50.5, 
Moore 51.0, Victor Tompkins 50.2 and Dave Law 49.7. 
Coach Hart stated that "the team only competes in 1/3 of the events 
while other schools compete in all of the events. That is where we lose most 
of our points not competing in the other events in the meet." 
The Lion's opened their indoor season in an All Comers meet in Norman 
and close out February 20th in the National N.A.I.A. in Greensboro, N.C. The 
outdoor season opens in Stillwater with a triangular meet with North Texas 
State-OSU-Langston and closes after 21 meets with the National AAU June 
11-12, place to be announced. 
(ABOVE)-James Armstead shows his 
winning form CENTER OF TRACK) in 
the 60-yard High Hurdles, Alexander 
Heatr i ce trails close beh ind . 
(OPPOSITE)-Marion Wingo explodes 
around the curve with Armstead in 
close pursuit in the 300-yard dash. 
(LEFT)-Dave Law and Wingo make 
preparations for the upcoming meet in 
which the team finished third . 
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Sum min' it up. 
Date 
Dec. 12 









Apr . 2-3 
Apr. 7 
Apr.10 
Apr . 10 
Apr. 16-17 
Apr . 17 
Apr. 20 
Apr. 23-24 




June 3- 4-5 
1975-76 Schedule 
Name of Meet Place 
All Comers Norman 
Sooners Relays OKC Myraid 
Triangle OSU Stillwater 
Triangle OSU Stillwater 




Triangle OSU Stillwater 
Quardraingle Stillwater 
Dallas lnv. Dallas, Texas 
Texas Relays Austin , Texas 
Triangle 
Northwestern Alva 
John Jacobs lnv. Norman 
OCC Relays 
Kansas Relays Lawrence, Kansas 
Eastern Relays Wilburton 
Northwestern Invitational 
Drake Relays Des Moines, Iowa 
N.A.I.A. Finals 
Quardringle OSU Stillwater 
Triangle OSU Stillwater 
National 
Federation Wichita, Kansas 
NCAA Philadelphia, Penn. 
The Lion thinclads may possibly have 
had the best team that Langston has had 
ever had in its track history. With the new 
addition of Dave Law, Marion Wingo, 
Alexander Heatrice, Victor Tompkins, 
Larry Moore and many others, along with 
the biggest addition of all, the addition of 
Dr. Ben F. Hart, Jr. 
Dr. Hart along with Roosevelt "Big Dad-
dy" Nivens molded the group of men into 
winners. This year's team will lose only 
two seniors. The determination of the 
runners should make the team a returning 
champion. 
(OPPOSITE PAGE)-James Newell and Alan Amberster guide 
the pack around the track in the mile run, (LEFT) Dave Law 
shows his winning style in the 400 race , (ABOVE) Larry Moore 
and Dwight Guy make a good exchange In the mile relay 
against the OSU Cowboys, (ABOVE TOP)-Herman Madry 









Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 
SEATED L toR: Dorene Douglas, Marie Grayson, Beverly A. Holmes, Florene Douglas. STANDING: Linda Williams, Barbara 
Giddings, Beverly Wright, Mrs. A.C. Parker-Advisor, Detra Smith. 
Alpha Zeta Chapter Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 
was founded on January 16, 1908. A 
group fo young women at Howard 
University caught the inspiration of a 
fellow student, Ethel Hedgeman Lyle 
and initiated the movement of Greek 
letter sororities among Black women 
in America. Through the years Alpha 
Kappa Alpha's program has had as 
its chief aim "service to all Mankind." 
Alpha Phi Alpha Fraternity, 
Inc., was founded December 4, 
1906, at Cornell University. Be-
ta Kappa Chapter, Langston 
University, was founded March 
12, 1932. The Alpha's are the 
first of all Black Greeks. Beta Kappa Chapter 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 
KNEELING L. to R. : Henry "Pedie" Whitaker, Howard " Baby Ghoul" 
Paine. STANDING: Bernard Warren, Malcolm Platt, Stanley Allen , J.C. 
Johnson, Ronald Carier, William Morris, John Bates, Dexter L. Patmon, 
Sheila Sullivan-QUEEN, Mike Richardson, Anthony Colbert, Lansing 
Lee, Keith White, Len Marzett, Roy Henderson, David "Cowboy" 
Atchison, Jessie McMullen, Lonnie Roberson, John Edgar. 
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(SEATED LEFT TO RIGHT) Cheryl Davis, Ella Tharp, Rita Minner, Sharon 
Josell , Carolyn Drake, Carolyn Jones, Marva Madison , Janice Williams, 
Iris Smith, Evia Brown , Pearlie Platt, Gwen Sango. STANDING LEFT TO 
RIGHT: Vanessa Thomas, Pinkie Alexander , Cassandra McCurdy, Alba 
Chaquitta Parker, Charlesetta Russell , Nettie Winkfield , Shebra Patter-
son , Wilma Walker , Tawanna Myers, Cathy Hudson , Jackie DeBose, 
Sonya Carter , Nanette Sanders. 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 
Beta Upsilon Chapter Delta Sigma Theta Sorority was 
founded January 13, 1913 at 
Howard University, by 22 college 
women who demonstrated a vital 
concern for social welfare , 
academic excellence, and cultural 
enrichment. 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 
Kappa Alpha Psi Fratern ity was 
founded January 5, 1911 at Indiana 
University, Bloomington , Ind.; being 
incorporated by the state of Indiana 
on April 15, 1911 . It was first known 
as Kappa Alpha Nu Fraternity. In 
1914 the name was changed to Kap-
pa Alpha Psi Fraternity. 
KNEELING : Arthur Crayton. STANDING FIRST ROW: Richard Jefferson, 
Wallace Powell, James W. Newell , Alecia Newsom-QUEEN, Dwight 
Pankey, J .D. Prewill. SECOND ROW : Percy Jackson, James 
Alpha Ph i Chapter 
Green howard, Dwayne Rodgers, Elrae Simmons. THIRD ROW: Stephen 




Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 
STANDING Left to Right: Priscilla Roseburr, Evelyn Murry, Alice Swain sponsor, Donna Ellis. SEATED: Wylla Norris, 
Charlie Parker, Glinda Mitchell , Pamela Mongomery, Abby Gail Taylor , Earnestine Smith. 
Iota Chapter Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 
was organized in 1922 on the cam-
pus of Butler University in In-
dianapolis, Ind. The Sorority was in-
corporated under the laws of the 
state of Indiana in 1929. 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. was 
founded Nov. 17, 1911 by Frank 
Coleman, Oscar Cooper, Ernest Just 
and Bishop Edgar Love, at Howard 
University. 
The fraternity's principle aims are 
combined with similar ideas and like 
attainments in order to create a 
brotherhood among young college 
men. 
Omega Psi Phi Fraternity is 
dedicated to the four cardinal prin-
ciples: Manhood-respect for 
womanhood; Scholarship-eager to 
learn; Per servance-being able to 
withstand; and Uplift-the pride one 
has. Founded November 1911 at Howard Un1vers1ty 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 
LEFT to RIGHT: Raymond Richards, Jerry Hughes, Theodore Griffin, Rodger Lockett, Ivory Cooper, James Jones, Michael 
Walker. BOTTOM: Melvin Henderson. 
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Phi Beta Sigma 
BACK ROW; left to right: Willie T. Flucas, Saldu Sissy, Alvin 
Coleman, Louise Young, Robert Lee Myrick, Albert Parker , Billy 
Norvell Williams. FRONT ROW, Crescent Club, left to right: Junior 
Michael , Harold Young, Richard Keaton Nash, Calvin Campbell 
and Mose Curry. 
Phi Beta Sigma Fraternity , 
Inc. was founded Jan. 9, 
1914 by A. Langston Taylor , 
Leonard F. Morse , and 
Charles I Brown, on the cam-
pus of Howard University . 
The fraternity stands for 
education , brotherhood, and 
service. The motto is culture 
for service and service for 
humanity . The colors are 
Blue and White . 
Zeta Phi Beta 
STANDING: Mary Chambers. SEATED Left to Right: Faye Jones, Ruthie Crowder , Debra Mungen. 
Zeta Phi Beta Sorority, 
Inc. was founded Jan. 16, 
1920 at Howard Universi-
ty. Its objectives are ser-
vice, scholarship, sisterly 
love, and finer 
womanhood. 
Lambda Alpha chapter 
of Langston University 






FIRST ROW, Left to Right: Eddie Vann, Robert McCloud, Willie, Flucas, 
Sheila Sull ivan , Alvin Coleman, Pam Nephew, Archie Craft, Frank 
McClain, Douglas Colbert. SECOND ROW: Rudolph Walker instructor, 
Mr. Theodis Green instructor, Kenneth Redeau president, John Alex-
ander. THIRD ROW: Mrs. Helen Bolton, Michael Richardson, Leon 
Garrison, Rodney Johnson, Prosper Satchie, Carl Cater, Marvin Foster, 
Gerald K. McCoy, Albert Parker, and J.D. Prewitt. 
Technology Club 
Math Club 
STANDING Left to Right: Mr. Ralph Merriman, Arevalo Joseph, Betty 
McClellan, Anthony Mooreland, Donna L. Jones, Margaret Bates, Timothy 
Henry, Gwenda Sango, Dr. Billy Fullbright, Rodney Johnson, Mr. Kenneth 
Gann. SEATED: Sharon Young, James Bailey, Amir Partoui, Avon Blakely. 
LEFT TO RIGHT: Joey Haynes, Dianne Moore, Alicia Williams, Glendia Thomp-
son, James McDade, Sylvia Brown, Julia Harmon, Yvonne Jones, Gwendolyn 
Latimer, Otis Hammonds, Cynthia Coleman, Trudy Lawrence, Karan Moore, 
Sharon Burch, president of the club (STANDING). D.E. Gaffney, sponsor. 
Home Ec Club 
Veterans Club 
STANDING, Left to Right: Fred Brinkley, Toren Birdsong, George 
Dunsby, Sylvester Barnett, Dr. Ben Hart, advisor, Willie Reed, Horace 
Tiger, J.C. Johnson. SEATED Roy Whiteside, Willie Isaac, Ronald 
Foshee, Hyrice Tomlin. 
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FRONT: Barbara Potts. ROW ONE: Savannah Vann, Patricia Hamlin, Rosie Farries, Anita 
Sharp, Vickey Warren, Addie Turner, Ethel Russell , Lois Houston, Michelle Dotson, Janice 
Samilton, Cynthia Qu inn, Pamela Reed. ROW TWO; Judy Garvin, Valorie Lightfoot , Janet 
Johnson , Karen Fuselier, Diana Davis, Cynth ia Cooper, Vivian Davis, Gladys Hale, Donna 
Davis, Yavette Alexander. ROW THREE: Emma Cleveland, Shelia Ware, Janice Green, Laura 
Montgomery, Iris Smith , Sheila Sull ivan , Renee Austin, Phyll is Chapman, Linda Smith, 
Carneta Mcintosh. ROW FOUR: Deborah Reynolds, Leola Adams, Elizabeth Jenkins, Debra 
Davis, Pearl ie Platt, Elaine Wiley, Gail Caldwell, Debra Battle, Stephanie Moses, Barbara 




BACK: Cheryl Carter, Michelle Jordan, Sandra Reed, Toni Jones, Beverly 
Overton. SEATED: Glenda Stamps, Toye Hightower, Lori Thomas, Lenora 
Jones, Jill Floyd. 
GJ 
... 
BACK ROW: LEFT TO RIGHT: Chiquita Parker , Glenda Stamps, Cathy 




(STANDING LEFT TO RIGHT) Simeon Sisay, Ch ike Mwafor , Allyson 
Sesay, Dean Sylvia Lewis-Advisor , Vicnent Wilk ie, Jerome Amaech i, 
John Emejiaka, Mr. Wallace Owens-Advisor. SEATED SECOND ROW 
LEFT TO RIGHT) Reza Mohazzabich , Amir Partrovi, Victor Abiho . 
(SEATED FIRST ROW LEFT TO RIGHT) Patrick Chukuownu, LaVette 




SEATED, Left to Right: Pam Farmer, Rhonda Nell , Sharon Bradford, Sheila 
Ware, Emma Cleaveland, EIVinia Haynes, Carol Taylor, Palestine Triplett. 
STANDING: Beverly Vick , Dr. Welch, sponsor, Mr. Minner, sponsor, Lonny 
Roberson. 
English Club 
Alpha Phi Omega 
TOP ROW: James Bailey, Charles Clark. BOTTOM ROW: Michael Diggs, Eddie Traylor, Leroy 
Brown, Bernard Warden, Willie Hill, Harold Garner. 
-
Weekly luncheons are held every Wednesday at the Baptist Student 
Union. Various speakers speak to the group. (ABOVE) Assistant foot-
ball coach Big Daddy Nivens addresses the congregation. 
Phi Beta Lambda 
(TOP ROW: Left to Right) Eloise Hemphill-advisor, JoAnn deVries, Lenora Jones, Roscoe 
Buckner, Burney Reed, Eva Freeman Scott, Michael Taylor, Janice Williams, J. D. Butler, Alvin 
Love. (SECOND ROW:) Cynthia Coleman, Sharon Jossell, Pinkie Alexander-president, Lenora 







(SEATED from Left to Right) Engida Berhe, Curtis Storey, Larry Chandler, Matthew Simmons, 
Roosevelt Littlejohn, and Allyson Sesay. (STANDING) Richmond Kinnard advisor, Jimmie White 
(faculty), Rasheed Akanmu , Benjamin Monroe, faculty , William Annan , Edward Reed , Leonard 




SEATED, Left to Right are: Mary Williams, Ernestine Gladney, Glenda 
Thompson , Louise Young , Mildred Smith , Rosa Winans, Shelia Miller, Tonn i 
Miles. STANDING: Rodney Moore-Director, Sarah Wiggins, Paulette 
Jackson , John Henry Sanders, Carolyn Burns, Frankie Baitey, Bernae 
Brown-Pianist & Organist, Charles Willis-Drummer, Harry John-
son-President, Florine Jones, Floyd Smith , Karen Moore, Sharon Young, 
Eddie Taylor-Chaplain . 
(LEFT TO RIGHT) Sponsor, Carol Coe, Debra Mungen, Faye Jones, Trudy Lawrence, Avon 
Blakely, Mrs. Thomas E. English , sponsor. Not pictured is Mrs. Sylvia Lewis, sponsor. 
Association of 
Women Students 
(TOP ROW) Linda Jimerson, Carneta Mcintosh, J. C. Johnson. MIDDLE ROW: 
Raymond Johnson , Carolyn Jones, Beverly A. Holmes, Lawrence Atchison , Dr . 
Joy Flasch (advisor), Charles Willis . (BOTTOM ROW) Kurt Booker, James 










And now we give to you our 
own Miss Langston Universi-
ty for 1975, Miss Janice 
Williams. 
Janice is the charming 
daughter of Mr. and Mrs. 
Cornelius Williams, Fairfax, 
Okla. 
Queen Janice is a 
business administration 
major. Janice is a senior , 
and she is very active in ac-
tivities on campus. 
Miss Williams is a member 
of Delta Sigma Theta Sorori-
ty Inc. , captain of the 
cheerleading squad , and a 
member of Kappa Kourt. 
Indeed a beauty, Miss 
Janice Williams Miss 
Langston University 1975. 
Football 
Queen 
She's the "Apple of our eye"! And, she is 
also the Football Queen for 1975. This 
elegant young lady is Miss Sheila Sullivan. 
Queen Sheila is the vivacious daughter of 
Mr. and Mrs. Robert Sullivan of Guthrie, 
Okla. 
Our Football Queen is also a member of 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc., Miss 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc., and she is 
the co-captain of the cheerleading squad. 
Sheila is a data processing major and she 





The many faces 
of Homecoming 
The Players do their thing in the 1975 Homecoming fashion show. These 
young people did a fantastic job of modeling the latest in fashions. They 
possessed a style and a flair all their own. 
(TOP LEFT) Miss Linda Williams exhibits here talent in modeling. (BOTTOM LEFT) Miss Brinda 
Bolding really knocked them out when she modeled this number. (BOTTOM RIGHT) These are the 




Lillian just enjoys being alone. 
Lillian's major is music with 
emphasis on the piano. She finds 
this very relaxing. Choir is also one 
of her major activities. 
Lillian Alexander, a sophomore 
music major from Tulsa, is one of the 
most energetic and concerned stu-
dent on campus. 
Lillian feels very strongly about 
her activities including choir, the 
Baptist Student Union and playing 
the piano. Lillian is also the Kappa 
Alpha Psi Fraternity Sweetheart. 
This spread was done on Lillian 
because she is thought of as an in-
spiration. 
Although Lillian is handicapped it 
does not slow her down. She sets 
and keeps a fast pace. Lillian's com-




him as "Pops" 
Chester Ward , better 
known as " Pops", is the 
sunshine man of the Student 
Un ion. 
No matter what the task , 
Pops is always wearing a 
smile. He makes coming into 
the bookstore an activity. 
Pops has been employed 
by the university for several 
years and has seen many of 
his children come and go. 
This spread is dedicated 
to Pops because he makes 
us feel special; the way he is 
to the university. 
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Who's Who Among 
Students in American Colleges and Universities 
(TOP LEFT) Mr. Larry Banks is a native of Guthrie, 
Okla. and he is a junior majoring in music. (AT TOP 
RIGHT) we have Miss Theresa M. Freeman. Theresa is 
the daughter of Mr. and Mrs. Sheridan Adams, and she 
is a junior biology major from Okmulgee, Okla. 
(BOTTOM LEFT) Mr. Willie L. Hill is the son of Mr. and 
Mrs. Samuel Hill. Willie is senior majoring in broadcast 
journalism. (BOTTOM RIGHT) Miss Jacqueline Jones is 
a senior majoring in choral music. Miss Jones is from 
Okla. City. She is the daughter of Serle D. Jones. (AT 
THE RIGHT) we have Miss Carneta 0 . Mcintosh. 
Carneta is a junior majoring in theatre arts. She is the 
daughter of Margaret Mcintosh. 




(TOP LEFT) Miss Betty McClellan, the daughter of 
Mr. and Mrs. Booker McClellan, hails from 
Henryetta, Okla. Betty is a mathematics and data 
processing major. (TOP RIGHT) Miss Marva 
Madison is a junior majoring in English. Marva is 
the daughter of Mr. and Mrs. Archie Madison, 
Wichita, Kansas. (LEFT) Here we have Miss Iris 
Smith. Miss Smith is the daughter of Ira and Jean 
Smith , Las Vegas, Nev. Iris is a junior majoring in 
biology. (BOTTOM LEFT) Mr. Anthony Mooreland 
is the son of Beatrice Mooreland. Anthony is a 
senior from Cushing, Okla. majoring in 
mathematics. (BOTTOM RIGHT) Miss Marie Per-
singer is a senior majoring in biology. She is the 
daughter of William Persinger, and she is from 
Washington, D. C. 
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(AT THE TOP LEFT) we have Miss Karen Pettus. 
Miss Pettus is the daughter of Myrtle Cooper. 
Karen is a senior from Watonga, Okla., majoring 
in English. (TOP RIGHT) Miss Helen Reed is a 
business administration major. Helen is the 
daughter of Lizzie Reed, Belzoni, Miss. (RIGHT) 
Mr. Charles L. Willis is a junior broadcast jour-
nalism major from Belzoni, Miss. Charles is son of 
King Willis . (BOTTOM LEFT) Mr. Gregory C. 
Robinson is the son of James L. Robinson, Okla. 
City. Greg is a senior majoring in history. 
(BOTIOM RIGHT) Miss Lela Robinson is a native 
of San Antonio, Texas. She is a senior majoring in 
English. Lela is the daughter of Charles Smith. 
(TOP LEFT) Miss Linda Gail Ware is the daughter 
of Mr. and Mrs. Odess Ware . Miss Ware is a 
senior elementary education major from Meri-
dian , Okla. (TOP RIGHT) Miss Linda G. Williams is 
the daughter of Mr . and Mrs. C. Williams, Palo 
Alto , Ca. Miss Williams is a senior majoring in 
home economics (LEFT) Mr. Wesley Rose is a 
senior majoring in history . Wesley is from 
Oklahoma City and he is the son of Shirley 
Loggins. (BOTTOM LEFT AND RIGHT) Although 
these two people contribute an abundance to the 
field of education, they are not Who's Who Among 
Students in American Universities and Colleges. 
(TO THE LEFT) we have Dr. Wessylyne Simpson , 
associate professor of education, and (RIGHT) we 
have Mr. Willis L. Brown, assistant professor of 
social science. Dr. Simpson and Mr. Brown were 
selected Outstanding Female and Male Teachers 






s . ngllsh 
Presi ent 
of 
Langst U ivarsity 
The inauguration of Dr. Thomas E. 
English as the twelfth president of 
Langston University on March 14 
was a memorable and historic event. 
An estimated 1200 persons packed 
into I.W. Young Auditorium to hear 
such dignitaries as U.S. Senator 
Henry Bellmon (above) laud the new 
leader of our university. In his in-
augural response, President English 
said, "our compass is set due north , 
we have the signal to move forward, 
we have the green light." Many 
attended the president's reception, 
where personal congratulations 
could be extended to the new presi-




Throughout this past year, our university has 
had the privilege of observing many cultural 
events. The participants and the audiences have 
been outstanding. 
We have also experienced a number of social 
events in which both faculty and students were 
brought closer together. 
(ABOVE) A song special during one of the 
sessions of Religious Emphasis Week brings life 
to the crowd. (ABOVE RIGHT) A Polynesian treat 
was offered the faculty and staff at the president's 
home. (RIGHT) A scene shows the seriousness of 
the "Tumult and the Shouting." (RIGHT 
OPPOSITE PAGE) The faculty procession opens 
the Formal Opening Ceremony. (OPPOSITE 
PAGE FAR RIGHT) The Alvin Ailey dance group 




Flashbacks on some 
(AT LEFT) A bevy of beauties indeed! These 
young ladies are the Glamour Contest winners. 
(LEFT TO RIGHT) Miss SHEILA BROWN , first 
runner-up; Miss VICKI WILLIAMS, second 
runner-up ; and Miss LINDA WILLIAMS , 
WINNER Of the GLAMOUR MAGAZINE TOP 
TEN COLLEGE WOMEN CONTEST sponsored 
by the Langston campus. (ABOVE) These coor-
dinated and agile African beauties are part of 
an African Dance Troop which performed in the 
Fesitival Africaine during Black Heritage Week. 
(OPPOSITE PAGE, IMMEDIATE RIGHT) Mr. 
and Mrs. Willie Lawrence display beautiful 
handcrafted African jewelry. The Lawrence's 
are very talented young people because they 
made this jewelry themselves. This exhibit of 
the Lawrence's jewelry was during the Cultural 
Renaissance. (OPPOSITE PAGE, FAR RIGHT) I 
give up is what Mr. Monty Prock seems to be 
saying while Mr. Joe Jordan keeps everything 
within the law. These faculty members along 
with others, participated in a faculty talent 
show, The Orange and Blue Revue. 
of our best moments .... 
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In the beginning • 
. the word was creativity. And , creativity is at its best in 
the sculpturing class. 
Students are exemplifing their sk ill , knowledge and 
artistic techniques by creating their own masterpieces. 




Stampeding to the White House ... 
• 
Election year is always a time of speculation and excite-
ment. This year was even more so because it marked the 
first time that an incumbent president had never proved 
himself in a national campaign . 
The democrats began the early part of '76 with their 
usual marathon of multitudinous candidates. Word had it 
that Hollywood movie producers had mistaken the group for 
the cast of "The Ten Commandments." 
On the other hand , the GOP settled down for a fight to 
the finish by the two giants of the pachyderm party, Pres. 
Ford and former California governor Ronald Reagen . 
At the time of the printing of this book , the war was still 
raging for the best job in America; although many hopefuls 
had fallen by the wayside. 
One of those early withdrawls was Sen . Lloyd Bentsen 
who paid a personal visit to our campus. Optimism reigned 
in the Texas senator's camp until the democratic caucus 
here in Oklahoma during February took the wind from his 
sails and forced him not to campaign outside the Lone Star 
state. 
1976 was a year that political buffs will always discuss 
and second guess. 
The Bicentennial Page 
USA'76 
For so long in 1975 and '76 too we saw and heard so 
much about the Bicentennial Minute, now we present the 
Bicentennial Page. 
Langston University was not around 200 years ago, 
but we took part in the jubilant celebration as did the sur-
rounding communities. 
Three national firsts were set in our area because of 
the honoring of our nation 's beginning . The first of these 
was the fact that LU was the first educational institution in 
the country to achieve bicentennial community status. 
Secondly, the village of Langston was the first Black com-
munity to receive this same status. Thirdly, the joint effort 
between Coyle and Langston was the first of its kind in 
seeking the honor of being a bicentennial community. 
This happened on July 10,1974. 
Much skepticism was arisen over the national 
celebration , much of it because of the great deal of com-
mercialism involved in the festivities. These people called 
it the " Buycentennial!" 
There was a common feeling among many Blacks 
that their celebration was the Black Bicentennial because 
of the important role the Black man played in American 
history. 
It was an historic time that few Americans will live 
through and fortunate were these that did. 
199 
On or off campus, college life 




(OPPOSITE PAGE) Living on campus in the dorm is an 
unforgettable experience. The dorm is a place where the 
students get together and learn how to make a home away 
from home. Doing your own laundry, making your own 
clothes and popping popcorn to make up a meal are part 
of the daily routine of dormitory life. Afterwards the lounge 
is used to sit and relax with someone special. Watching a 
dynamite flick, playing a good chess game or even study-
ing is a form of entertainment in the dorm. The buddy 
system gaurentees that you'll never be alone. (ABOVE 
AND LEFT) Dormitory life isn't for everyone. When living 
off campus it sometimes means that more manual labor 
will be needed, but its all in fun . Many married couples 
stay off campus in the village or a neighboring town. 
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Campus life touches everyone in some way 
Campus life here is a unique style of life. You 
discover creativity that you thought never existed. 
Sometimes you even meet up with that someone 
special. It's a place where you find who exactly you 
are. Maybe joining an organization is for you or 
maybe just looking from the outside. 
Wherever you go and whatever you do, a stu-
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"The Struggle". A sculpture by Mr. Anthony Colbert. 
"The Struggle" 
Life is a struggle. From the moment of birth when a mother struggles to free 
a baby from her womb; until the ultimate struggle with the unavoidable-death. 
Life is a struggle. The poor man struggles to earn a dollar. The rich man 
struggles to keep a dollar . Life is a struggle. This axiom has been found 
to be frightfully true for the 1976 yearbook staff of Langston University. 
From the outset , it seemed as though some supreme being intended to "try 
our souls". To document each hardship we endured , would mean to add a lengthy 
sorrowful chapter fit only for a melodramatic soap opera. Let it suffice to 
say that if adversity brings out the best in anyth ing , then surely th is 
publication should be nominated for a slot in the next issue of the GUINESS 
BOOK OF WORLD RECORDS. 
Some of the problems were our fault, since this is the first year that the 
LION has been put together under the auspices of the newly-created Communication 
Department. The staff ALONE performed all of the necessary steps in preparing 
this yearbook, save color film processing. Due to a lack of experience and 
expertise combined with the abscence of modern facilities, this book is not as 
good as we would like it to be; however, as we make our apologies, we also 
believe the LIONS of the future can only get better and better. 
Yes, this yearbook has been one big struggle to complete. Yet despite the 
trials and the tribulations, the staff would not be denied . The heavy hand 
of obligation was upon our shoulder, since an annual was not published last year. 
As one member of the LU family so aptly put it , "we're hungry for a yearbook". 
Only the monumental efforts of the staff, the cooperation of campus personnel, 
and the grace of the Almighty made what you are now reading possible. To sum 
it up: 
It's been fun, it's been rough. 
Sometimes the sun, didn't shine enough. 
This battle's won, we proved we're tough. 
But the struggle ain't done, sho'nuf, sho'nuf! 
Willie L. Hill 
Dexter L. Patmon 
Co-Editors 
1976 LION 




